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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secre-
Itrios reciban los números del BOLETÍN 
que correspondan al di&trito, dicpon-
(Lr&n que se fije un ejemplar en el sitio 
¿* coatumbre, donde permanecerá has-
ta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
v&r los BOLETINES coleccionados orde-
nadamente para au encuademac ión , 
qu« deberá verificares cada año. 
SÍ; m u a . LOS w m , MIÉRCOLES y VIERNES 
Se Bítreiibis en h C'oatadurít de la Diputación provmeisl, i cuatro po-
1!ÍÍ?A e í ü c t a n t i cé^iinior al t r ia iaa t rÉ, yciio pepetas al Kemactns y quince 
p-i>5fitas al aEo, i tos pnrticularefi, pagada» al solicitar ln suasripcíón. Los 
psffos dwiu^ra da la capital ÜS har in per libranza aol Giro mutuo, adnii-
feiándoiid « i l o aellot «n laü saacripcionea de trimetifcre. j •.liiicarucnte por IR 
fracción de pésela QUÍI resulta. Ltw¡ tt-aBCrip9Íon&s atrasad un ¡,a cobran 
coa. suaificto proporcional. 
Los AyuntHmientoB de esta provincia abonarán h- Huacripción con 
arraglo ú la epcala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
«n leñ n ú m e r o s de este BOLETÍN de fecha 20 y 22 de Diciembre de 1005. 
L e s Jazgados municipales, sin distincién^ diez pesetaa al año. 
Ilííin-sroí) (snfflf^ H veinticinco céntunio* út p.^aotíj. 
ÁBVBRTENCIA E D I T O R I A L 
Lna diaposlciunes de las autoridades, excepto la* que 
Húan & infct&ncia de parte no pobre, se insertarán oficial-
mente; auimifimo cualquier anuncio concernionte td ser-
TÍCÍO nacional que dimane de lite mismas; lo de ínteres 
r.íirtieular previo el pago adelantado de veinte c é n t i m e s 
de p'ia^ii por cada lineb de inscrcidn. 
Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
ComiííidE provincial, techa 14 de Dic ienbr í í de lít05t «n 
cumplimiento al acuerdo de la Diputac ión de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLUTINEH OK/CIALES de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se inserta. 
P A R T E J M í m 
Presldeneia del GonsEjo de Ministros 
" SS. M M . el R E Y Don 
Alfonso X I I I ; la R E I N A 
Doña Victoria Eugenia 
iQ. D. G.) y Su Augusto 
Hijo el Principe dé Astu-
rias, continúan sin • l y vedad' 
on su imporíánte salud. 
De igual beneficio dis-
frutan las demás personas 
de la Augusta Real w'ami-
lía. 
íOaciU del día 27 do Oetutre) 
G O B I E R N O D E P R O V I N C I A . 
. C U I O U L A U 
En la Gacela <ie i l a d r i i Aiú viernes 
9b del iiotuol eo poblica noa toUcUkn 
d é l o s hppirrir.tes (idmitidíi!? parn to-
mar pLi ' te .en los ejercicios río oposi 
ción ó leu piüz:is Tacaútes on ol 
Cuerpo'de 'vigiloocin de Martrid, fi-
gurantio íiít lu rais.-na los iiepirtDtí'S 
deesta provirjeia qua á coüt icuaüión 
se esprcsaii: 
D. Hipóli to Boibnjo. Bnmos, de 
Toral de loo Gnzm:irflB. 
D. .louquiu Siso Guynues, do V i 
llüfranuH del Bwrüo. 
D. Manuel UUIÜ S á c c h e z , de idena 
D. Savoriano de la Iglesia Alva 
rez, de La B»fic-zr.. 
D. Dba'.diuo G o a z í l e z S a g - a r i o . d e 
idem. 
D. Manool Quintano Montano, do 
ViHi.franca doi Bietzo. 
D. Mariano González Barsi, do 
Benavidee. 
1). Mariano Campo Hico, de León. 
Lo que se publica en este Boiar iN 
ORICJIH para eonocimiento de los 
interesados. 
León 26 de Octubre do 1907. 
E l Gobernador, 
J o s é V n r c l a * 
M I N I S T E R I O D E L A GOBERNACIÓN 
SUBiHCRBTillÍÁ 
Política 
E l Presidente de la Junta Central 
del Censo, con fecha í!8 ae Septiem-
bre ú l t imo , dice a este Ministerio lo 
siguiente-: 
« E s c m o . Sr . : La Jauta Central 
del Censo electoral.eo vista de! con-
siderable n ú m e r o de reclamaciones 
y consultas que ee le han remitido 
por los Presidentes de las Juntas 
provinciales y de las municipales 
.del Censo, relativas al nombramien-
to de los Vocales que han de formar 
parte de és tas ú l t imas , ha acordado 
en la sesión de este día que las 
consultas que ¡«s Juntes municipa-
les formulen, se dirijan A los Presi-
dentes de las Jautas provinciales, á 
fin de que és tas las resuelvkn, te-
niendo eu cueou ¡ a s disposiciones 
de, la le.y jf.;las realas contenidas 
en la Eeal á rdea da 16' del corriente 
mes, y . eleven sólo á la Central 
aquellas en que por su trascenden-
ta l importancia, por lu gravo do la 
la duda, por existir contradicción 
entre preceptos legales ó por aná-
logas circunstancias, cotsiueren de-
ben ser objeto rio oxamon y deci-
sión do la Junta Central. 
Acordó asimismo que de esta re-
solución, comunieadu ya por la Pre-
eideucia do tai cargo á los Presiden-
tes de las Jnetas proviuciaies, se 
diera conociínionto al Gobierno de 
S. M . , indicáuiiulo la conveniencia 
de que el repelido acuerdo sea pu-
blicado por l..is Gobernadores civiles 
en los Boletines Oficiales de las pro-
viacine, i fin dy que puedan teaer 
conciCímiento de él todas las perso-
nas y euti-laUen comprendidas en ¡as 
disp'csiciooes de la ley Electoval. i 
Lo que de ttoal orden comunicada 
por el Sr. Ministro de la Goberna-
ción, t i a s l s d o á V . S. á los efectos 
procedeutes. Dios guarde á V . S. 
muchos t ü o s . Madrid 19 de Oc tu-
bre de 1807.—El Subsecrotario, Mo-
ral de Calatiava. 
Sr. Gobernador c iv i l de León . 
COMISIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
SBCHETAI11A.—3DHINISTBOS 
Mes de Septiemíre de 1907 
Precios que la Comisión proviucial 
' y el Sr. Comisario de Guerra de 
esta ciudad, han fijado para el 
. abono de los a r t í cu los de sumi-
. nistros militares que hayan sido 
facilitados por los pueblos durante 
el precitado mes. " 
ár t ículos de suministros,con reducción 
d i sisCema metrico m su { ¡« imlen-
d a en raciones, 
f'tas. Cts. 
32 
.. 3& 
1 50 
7 » 
3 02 
. 40 
l 35 
1 20 
Ración de pan de 6 5 d e c á g r a -
mos.. 
Ilación de cebada de 4-ki lo-
gramos. . - . . . 
Ración de paja de tí k i logra-
m o s . . . . 
Li t ro de a c e i t e . • - . . . , 
Quintal mét r ico de ca rbón . ' . -
Quintal mé t r i co do l e ñ a . . . . 
Litro de v i n o . . . . . . . . . . . . . . 
Kilogramo de carne de yaca. 
Kilogramodecaruedecarnero 
Los cuales so hacen públicos por 
medio de este periódico oficial'para 
que los pueblos interesados arreglen 
á ios mismos sus respectivas rola-
clones, y ea cumpiimionto de lo dis-
puesta en el art . 4.° do la Real or • 
dea-circular de 15 de Septiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo da 1850 
y demás disposiciones - poeteriores 
vigentes. 
León 2'. de Octubre de 1907.—El 
Vicepresidente, Luis de Miguel S . 
AJáiz.—KiSeoíbUino, VkenlJPrkto. 
Don Claudio de Ponga Pastrr.ns, Se 
«retarlo dei Juzgado municipal de 
M-itsnza, y como tal , de la Juufcii 
municipal del Censo electora!, de 
la que es Presidenta D. S i m ó e 
Fernández Blanco. 
Oertifieo: Que eu eumpUmiento á 
lo í i spues to en el art. 11 de la ley do 
8 de Agosto últ ioio, la Junta muni 
cipal del Censo electoral de este tér 
mino municipal, h:\ quedado cons 
ti tulda en los días y con los i n d i v i -
duos qno RO expresm : 
Día 25 d : á e p t i e m b r o . — C o n s t i -
tuidos eu s e s i ó j públ ica , previa la 
correspondiente convocaturia, ios 
mayores contribuyentes por inmue-
bles, cult ivo y g a n a d e r í a , y hora de 
lt-s nueve de la mañarja , resultarot: 
elegidos por sorteo para Vocales de 
la Junta municipal del Censo, don 
Eladio Gai-cia Alonso y D. Santos 
Mygdaleuo Merino, y como suplen-
tes de los mismos D. Pedro Pastra-
n« García y D. Vicente Gaicin Alon-
so, respectivamente, Asirriism-J, y 
eü concepto de industriales, resol-
taton elegidos O. Claudio Riol S i n • 
chez, como Vocal, y D. Segundo 
Ramos Merino, como suplente del 
auterior, por no haber eu este t é r -
mino municipal mas que los dos i : , -
dustnales citados que tebgao voto 
para Cón ip ron i i sano . 
Di» 30 de Septiembre.—Ea "¿ste 
diií ^se reuoiii y tomó pesesióa la-
Junta muiiicipai del Ctjnfü electo-
ral , c o u s t í i u i i a en lu f i rma s i -
g ü i e n i e : 
Presidente, D. Simón F e r n á n d e z 
Blanco; Vocales: D. licequiul Qoi-
ñones García, Conoeiil >ie mayor 
n ú m e r o do votos; D. Lucio Gir r ido 
Pérez, suplente da dicho VOOK'Í don 
Fausto Pérez Alonso. ex-Juez m u -
nicipal más t n t i g o ü , y D. Fi-onciico 
Blanco Herrero, suplente de dicho 
ex-Juez municipal; D.Eladio Garcia 
Alooso y D. Santos Mugdaion-J Me-
i-iuo. couti-ibiiyeutes por iocnnebles, 
cult ivo y ganade r í a , con voto ue 
Compromisario, designados por sor-
te t ; D. r.Mro P.istraun G i r c i : y don 
Vicente Gjreia Alonso, suijlenlos, 
respectivamente, de l s Vucaies an-
teriores, mayores contribuyentes 
de^iguados por sorteo; D. Claudio 
Riol S i scbrz , coi í t t i i juyento por 
icdiiSttial con voto de Compromisa-
rio, y D. Segundo l i . m . í M-.riño, 
suplente d ; dicho Vocal. Por uiiois-
tuci-.i de la ley quedó uombra-to V i -
cepresidente -Je d i ch i Junta D. Ece-
quiel Qimooes García, por ser el 
Concejal de mayor número devotos. 
Sapruida mente se procedió ¿ la 
elección de s e g ú n lo Viceprosiden-
• ii mi iimi n i'n • i riniDu ii i i m IIIMIHIHIW 
te, qued tn io n o i u b r n d ú p ir uaaui-
midad D. E U i i n Girc in Alonsi ) . 
Asi resulGi ¡Ii; pfísi'Mies citAdap, 
á que me remito; y paro i c se ru r en 
SOI.BTÍ.'Í OsioiAi., eegúu Jisp jna la 
re<;l>i déüiin isépt i ra» no lo Real or-
den de 16 de Septioxbre de 1907, 
expido la presente, quo visa y sella 
el Sr. PresidUDtc. eu Maur.za n 4 
de Octubre de 1007.—Olnidio de 
P o a j í i i — V." B . ' : El Presidente, S i -
món Feraandez. 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E N D A Provincia de León 
N E G O C I A D O DE M I N A S 
Por orden de ¡a Dirección general de PoDlrihuciones, Impuoslos y Rentas, se suspenden las eubtstae de las minas que ee acunciarou en el BOIETÍN 
OFICIAI del día 18 del mes actual, basta nueva orden, y son las eiguientes: 
Número 
de la 
carpeta 
Número 
del 
expediente 
1.523 
1.466 
1.112 
1.547 
3 32Ü 
3.080 
1¡.0S4 
3.447 
Nombres de las minas 
Las dos Voces 
Francisco 
Dolores 
Ei T - n t v . l E«pr.8"l 
Clase 
del 
mineral 
Autimonio . 
Hulla 
IiliMn 
Nombres de los dueños 
Sociedad M. Carbajeda y C 
U. E r i c k W lem 
» AXUI Sten Axel 
» J. t é Otnro A i v a r e z . . . . 
Termino municipal 
donde radican 
Maraña . . . 
Matsllaon 
Idem . . . . 
Igü ' 'ñ» . . 
Número 
de perte-
nancias 
80 
¡2 
S8 
9r.5 
Canon anual 
Pesetas Cís . 
CiPlTALIZieiOI 
Tipo para las 
subastas 
Veselas C U . 
1.200 
48 
112 
3.8'iO 
40.000 » 
1.600 i . 
3.733 33 
157.333 33 
Leí-* 28 i:<- O' tubie o* t l M —£1 A ^ i r i r . i f t r s i or oc H cirudn, Juan Montero y Daza. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alcaldia c o i t s í i í K c i o n a i de 
Boca de B u é r g m o 
Terminada por la Junta pericial 
de este Ayuntamiento la confección 
de los repartimientos de terri torial 
por rúst ica y urbana para el próxi 
mo año de 1G07, sa hallan expuastos 
al público en la Secretaria de esto 
Ayunta rniento pov t é rmino de ocho 
días, ¡5 fia do quo sean eximiondos 
por los contribiiyenti:! ' , par» que 
puedtn. producir las ri:cla.oacioues 
que eHimen pertioeutes; pasado d i ; 
cho pli zo no se admi t i rá reclam!.-
ción uljjuna. 
Boca ds H u é r g i n o 19 de Octubre 
¿e 1907.—Ei Alcalde, Julkin Riego. 
Alca/din coustltutítmal de • 
Callada de Coló • 
No habiéndose presentado propo-
sición alguna «<¡ el primer remate 
que ss celebró el dia i'.eaver para 
di arriando & venta ü b r s de los de 
rechis de coosum-ji. v riicarg^ns a u -
' torizudus pura-el año da 1908, y 
acordada la.&slebr&ción dul s e g ú n 
do el.día 81 del acta i ! , á las diez,, 
en el mismo local de la sala consis-
torial , eo pone en conocimient.0 del 
público llamando hcitadores á la 
subasta, íiuo B>I celebrará lo misran 
que la anterior, bajo el pliego de 
condiciones, eii junto, ó por ramos 
separados, pero am rebaja ue pre-
cios, iidjudicúodose al mejor postor; 
Calzsds de Coto 21 d e O c t u b w d e 
1907.—El Alcalde, Manuel Rojo. 
A l a d i i a constilucionjl de 
Vi lhmegi l 
Queda» expuefitoB al público por 
espacio ocho días, en la Secretaria 
du este Ayuutamieuto, los te¡ iar t i -
mientds de rús t ica y urbana, así 
como igualmente la matricula ic -
dustrial . ciiriespondientes á este 
Municipio, formados para el p róxi -
mo a ñ o de 1908. 
Villatnpgil 19 de Octubre de 1907. 
— E l Alcalde, Bernardo Redondo. 
A latidla constitucional de 
Valencia lie Don Juan 
E l vecino de esta vil la Pascual 
Astorga Cuesta (a) Guerrilla, me 
participa que en la noche del 8 del 
corriente mes so le ex t r av ió en el 
pueblo de Andanzas del Valle un 
caballo, cuyas s e ü a s se expresan á 
c o n t i n u a c i ó n : 
Pelo c a s t a ñ o , edad 7 años , alzada 
7 cuartos; tieiie la crin larga, t ira 
da para un lado, ia cula corta; está 
herrado de las cuatro extremidudee 
y tiene una marca en el «nca iz-
quierda. , 
fj-i ruegii á la persona en cuyo 
poder se halle dicho caballo, lo pou 
ga en coi ,oaimi»nto de esta A'Cal-
d ia . 
Válesela de Don Juaa 16 de Oc-
tubre de 1907.—El Alcalde, [sane 
ü . de Quilos. 
Alcaldía conslituoionid de 
. , feguquemtda 
Termiundos de su cor.f iccióa los 
repartos de rús t ica y peci íar ia , así 
como i-l . de u ib itia y matricula ia 
dn-trial-,para el próximo a ñ o de 
1908, se.hallan expuestos al público 
en esta SecrotJiia por el t é rmino de 
ocho días , para oir res lamioioies; 
pasados l .js cuale? no sarán., ate-idi-, 
das. • 
V e g s q u e o n d » 20 d,i Octubre de 
1907.—El Alcalde, Salvador López. 
Alcaldía constitucional de: 
Dest r ian» 
. El repartimiento de r ú n i c a , colo-
nia y 'pecuar ia , -la l i s t s -p id róñ de 
urbana y la matricula ic . lustr ial , for-
miuios para el uño de lílL'B. se ha 
1/ao «(.público eu ¿«ta S icret .ri.-i por 
t é rmino do ocho y diez dios, rospoc-
Livameüto. p i n qué ío¿ o n t i i d i í 
yoiitea v^ñu sni í :;uot.as 7 f j rmulea 
las re ' i l i imacioúts que créau justas, 
dentro del indicado plazo. 
Dartriana 20 ae Catabre de ¡ 9 0 7 . 
—El Alcaide, Joaqu ín de Chana. 
Aka lMa constiluciona.1 de 
San Cristóbal de la Polxntera 
Terminado por la Junta municipal 
de este Ayuutt.mietito al tepai t i -
mieuto vecinal de arbitrios muuici 
piles extraordinr.rioa para cubrir el 
déficit que resulta ? u el presupues-
to del corriente afi-j, so haUa ex 
puesto al público en la Secretaria 
del mismo por t ú r ü J n o de ocb ) dias, 
con objeto de oir reclamaciones; en 
la inteligencia quo, pasado dicho 
t é rmino , no serán atendidas que las 
se presenten. 
San Cristóbal da U PoUntera 19 
de Octubre de 1907 , -21 Alcalde, 
Eladio Qu iñones . 
Alcaldía constitucional de 
Villaiala 
El padrón de cédulas personales, 
listas de edificios y solares y ma-
tr icula iudustrial , correspondientes 
al a ñ o do 1908, se hallan de mani-
fiesto eu la Secreiari i municipal 
por espacio de diez üu.s, para oír 
reclamaciones. 
Villazala 19 de Octubre d« 1907. 
—El 'Alculde, Bernardo Caste l laúos . 
Alcaldía constitucional de 
Cubillos 
Terminado el expediente de con-
cierto." gremiales voluntarios y ol 
padrón de cédulas persounles pura 
1908, se expol ie» ¡il púMicu en esta 
Secretaria por esp-io'o Je diez días, 
é fin de oir rec lamncione í , asi como 
igualmente, y por ocho dii-s, loa-re-
pyrtos de las coiitribucioi-es lús t i ca , 
pecuaria y urbana 
Oubillcs 19 de Octubre <ie 1907. 
— E l Alcalde, Baidoibero Jf (qués . 
Alcaldía coiislitudonai de 
Peranzanes 
Kl ropartimioato do la cont r ibu-
ción por rús t ica , colonia y pecu i -
ria, so h'ilia formado y expuesto al 
público en-la• Secretarla de este 
Ayuntamiento por t é rmino de ocho 
dins, para su e x u m M y oir. rocla-
•macioüés . 
., Pernnzares 19 de Octubre de 
1907,—El Teniente. Alcalde; Valen-
t ia Raílló». 
• Alcaldía constitucional de 
Quintana y Congosto 
3a hallan expuestos al público en 
la Sioretaria do este Ayuu t imiea to 
por té rmino de och 1 días, los rep-u' • 
t mi.mtos de tornto . ia i rús t ica , pe 
cu . ina y u rb i ' ja y la matricuLi i u -
dustrial, formados para 1908, i fin 
ao oir las ri-clamaciooos que s: pre-
sentan; desatendiendo las que se 
h-'-gao fuer» de dicho pUzo 
Quintana y Congosto 19 de Octu-
bre de 1907.—Ei Aic i lde , Froilún 
Vida l . 
Alcaldía constitucional de 
Cuadros -
Habiendo resultado sin efecto ol 
arriendo á venta libre, se ntitincia 
de uuevo la subjsta de los dsrechos 
de consumos, con facultad eu la ex-
clusiva en la venta, para el dia 2 de 
Noviembre, á las doce de la m a ü a -
t a , bajo el tipo de 9.219 pesetas y 
81 cén t imos , y con arreglo al pliego 
de condiciones que obra en esta Se-
cretaria. 
Si en la primera subasta no h u -
biera licitadores, se ce lebrará una 
segunda el ola 14 d».l mismo mes, y 
a la misma hora, eou igual tipo y 
coniliciooea que la anterior, rec t i -
ficados ¡os precios de venta en un 
cén t imo a mayores en unniad. 
; Cuadros 22 de Octubre de 1907. 
— E l Alciilde. Marcelo Fe rnández . 
Alcal i la cons l i l i i c ioMl de 
Vúhfe r 
No hibiemio tenido efecto por 
f iita da .lisita-Jorea el arneado. á 
venta IÍÍ.TÜ de, los derechos sobre 
Us especias de ooosiimos pura el 
próximo nao de 1908.se « n a s o i a 
la subist-! coá .venU á la exclusiva 
psrn el día 2 de Noviembre próxi -
mo, de diez á doce d i la mofiaua, 
en ia casa do A y u a t á m i e o t u , ante la 
Comisiórí desig-riada al efscto.y bajo 
el p l i egode ' cond í c ioae s que se ha- ^ 
Ha ile' miinifisáto en la Secretaria 
de Ayur í rsmíento: 
Si en dich» subasta no so presen--1 
tasen licitadores, se celebrará otra 
segim ia el dia 11 del mismo mes; y 
si tampoco ou é í t« tuviere efecto 
el arriendo, 83 ce lebrará la tercera 
al siguiente din 12; o las . ¡mismas 
h o w í ' y (¡u.e! propo iocai , .admi-
tiéodoae eo esta úl t ioía posturas 
por ka doa. terceras partes del tipo 
señalarlo p i r a la primera. ; ': 
Vi l lo f j r a 18 de Octubre do 1907. 
— E l Alcaide, láiduro Cuii-us. 
•AkaUla ins t i tucional de 
Joara . 
No habiendo dado resaludo' los 
conciertos gremiales ni I ts dee su-
bastas pira el arriendo á venta libre 
uel impue í to ,;e cotioumosDar» 1908, 
celebradas ¡os dias ] ; ! y 22 del ac-
tual , se aiHmciíi la prirnern subasra 
pura el arrie.idü á la exclusiva d'i la 
venta de líquidos y carnes para el 
dia 1." de Noviembre p róx imo, de 
doco á dos de ¡a tarde, en la sala 
consistorial,y ante la Comisión nom 
brada ni efecto, bajo el tipo de 
2.498'iO pesetas, i que asciou.len d i -
chos cupos y recargos, y con arre-
glo al pliego de condiciones que se 
hiilia e'i esta Secretaria, 
Si dicha subasta 00 diese resul-
tado, se celebrará una segunda el 
dia 8 del mismo, á iguales horaa, 
rebajando loa precios. 
Joara 22 de Octubre dn 1907.—El 
Alcalde, Ecequiel Mancobo. 
Alcaldía conttUucimal dt 
E l Burgo 
Están de maniliesto al público por 
ocho diiiis en esta .Secretaria los re 
p;irt<ss de lús t ioa , urbana y ma-
t t icals de 190H, pera oir reclamacio 
nes. 
El Burgo á 19 de Octubre de 1907. 
— E l Alc-iWe. Manuel Baños. 
A k a l i i a constitucional de 
Luyego 
Para oír reclsmackues so hallan 
expuestos al público por espacio de 
ocho días, en la Secretaiia de este 
Ayuntemieato, los repartimientosde 
coiitribucionss terr i torial , rús t i ca , 
pecuaria y urbana, formados por la 
respectiva Junta para el año próxi -
mo de li)08. 
Por ospucio de quince dias y en el 
mismo local y cou igual objeto, se 
eccuentrn la matricula d i iodus-
trialea de este Municipio para ul año 
referido. • 
Lay fgo SO Se Octnbrn rio 1Í107.— 
El Alcalde, Joeó Alooco Pérez. 
A Icaldíit constitucional de 
.Villaotispo 
Celebradas sin resultado las su-
bastas reglamentarias del arriendo 
¡i venta libre psra el año do 1908 
de líis especies de consumos tarifa-
das, y acordado per la Junta muni -
cipal'el arriendo :i la exclusiva de 
los grupos do líquidos, alcoholes y 
carnes, ee s e ñ í l a n les dias 3, 10 y 
17 del próximo mes do Noviembre, 
y horas de doce íi dos de la tarde, 
para las .enbsetts reglocnentarias, 
quo t end táq l oga ren la casa cou-
sistorial con arroí,'lo al pliego de 
coedicionee que obra unido al expe-
dienta. . 
. : Vil laobit-piia0deUcti]bredel907. 
— E l Alcalde, Manuel Pérez 
. Alealdia constitucional de 
Vtltefresno 
S e g ú n parto que me da el Presi-
dente de la Junta administrativa de 
Valdohifueiite, é l .d ¡ s .98de Septiem-
bre fué recogido, y'obra en su poder, 
un tiovillo ae tres i cuatro años , al-
zada un m e t i ó y seis cen t ímet ros , 
polo c a s t s ñ o escure, asta regular; 
tier.6 dos lunares blaaoos: uno en el 
perho-y otro eutre las patas. 
Lo que bago público á fiu de que 
sn dueño pase á recogerlo, previa 
jusrit icaeión y pngo de gastoa. 
Valdtfresnr. 17 de Ootúbre de 
1907.—El Alcalde, Amando de la 
Puente. 
Alcaldía constitucional de 
Villatlino 
D. José de Lama y Lama, vecino 
de esta vil la , S-J (presentó h.iy en es-
ta Alcaldía min¡ f )? tando que ha-
ce dos dias ee au sen tó de su caBa su 
hijo Manuel de Lama Vázquez, sin 
so permiso y sin que sepa la direc-
ción que l leva. Por lo cual, se rué 
ga á las nutondadea y Guardia c iv ' l 
qu!>. donde quiera que sea habido, 
se lo detenga y devuelva al hogar 
paterno. 
Las señas del Manuel son: edad 
l s años , estatura regular, color 
blanco, nsriz regular, pelo negro, 
ojos ca s t años , y sin barba; viste 
chiquets de pana color café, panta-
lón y chaleco de paño claro, sombre-
ro negro y botas del mismo calor. 
Va indocuoieatado. 
Villablioo 15 de Octubre de 1907. 
~—E¡ Alcalde, Juan F e r n á n d e z . 
Alca l i ia cúnstitucional de 
Riello 
En v i r tud de solicitud preseuta 
da ante esta Alcaldía por el vecino 
de La Urz, D . Laurente González, 
pidiendo el teneuo sobrante de la 
vis pública en el sitio de « E n t r e los 
Tr igos» , té rmino de La Urz. y por si 
a l gún vecino se cree con mejor de 
récho ai terreno solicitado, se anuu-
cia por té rmino do treinta dias para 
oir reclamaciones; cuyo terreno lo 
quiero para construir una caso-pajar 
Riello 18 de Octubre do 1907.—El 
Alcalde, Antonio Flórez . 
D . Manuel González Cienfuegos, 
vecino dsLariego rio Arriba, de este 
Municipio, me manifiesta que el dia 
26 del próximo pasado mes, se au-
sentó de su casa su hijo Juan Gon-
zález , sin su consentimiento, y que 
spesarde las averiguaciones practi-
cadas, no ha podido ser habido. Por 
tanto, ee ruegi. á las autoridades y 
Guardia c i v i l , la busca y captura de 
dicho individuo, y caso de ser habi-
do se le conduzca á esta Alcaldía, 
para entregarlo á su padre, quo lo 
reclama. 
Las señas del Juan s o r : Edad 21 
añoe, estatura regular, pelo negro, 
ojos al pelo; viste panta lón blanco 
cuarteado con paca negra y cha-
queta de pana reja. 
Kiolio 19 de Oj tubra do 1907—El 
El Alcalde, Antonio Flórez . 
Alcaldía constitucional de 
Bcnavides 
Hobióndcse anulado la subaeta 
quo tuvo lugar el 13 del corriente 
sobre arriondo de los consumos, por 
omisión involuutaria de requisitos 
legales necesarios, hago saber quo 
el dia 3 del próximo Noviembre, dé-
las quince á las diecisiete, so verif i-
car.'i otra nueva, bajo las. bises .y 
condiciones que ae celebró la ante-
rior, cuyo acto se l levará á ef-.cto en 
él. patio de la casa escuela de niños, 
de esta villa, y ante una Comisióa 
del seno del Ayuntamiento;" dicha 
subasta de arriendo de consumos 
será para la'venta libre de todas l:>s 
especies comprendidiis en la ta r . f i 
primera del Reglamento del ramo, 
y para el año venidero de 1908, bajo 
el tipo de li l .64!¿'43 oosetus, á que 
asciende el cupe, del Tesoro y recar-
g o s autorizados. 
La lieitaoióu se ha.-á por pujas á 
la llana, y el arriendo con arreglo 
al pliego de condiciones que 82 halla 
da manifiesta en la Secretaria de 
este Ayuntamiento; siendo preciso 
para tomar p.irteen la subasta, de 
positar eu el acto do la m i s m a , ó 
previamente en la Depositaría de 
fondos municipales,- una cantidad 
en metálico eqaivaleots al b por 100 
del tipo sefialado, debiendo asimis 
mo el rematante prestar fianza sufi-
ciente á juicio del A y u n t a m i e n t o . 
La duración del arriendo será de 
uno á tres a ñ o s . 
Banavides 24 de Octubre de 1907. 
— E l Alcalde, Aquilino Carro. 
JÜZGADOS 
Cédula, de citación 
Por la presente, y en v i r tud de 
providencia dictada hoy por el señor 
Juez de ins t rucción de este partido, 
O. Epifmio Diez Mart ínez, en cum-
plimiento de carta-orden recibida de 
la superioridad, se halla acordado 
citar por medio de la presente á 
Buenaventura González García , ve-
cino de esta v i l la , y ausente al pare-
cer en la República Argentina, para 
que comparezca anta la Audioncia 
provincial de León, on concapto de 
testigo, los dias 14 y 15 de Noviem-
bre próximo, y hora de las diez de 
la maSaua, i las sesiones del j u i c io 
oral señalado en causa seguida en 
este Juzgado contra Baltasar Diez 
Robles, sobre hom'cidio; b-<jo a per 
cíbimionto q u í de no verificarlo sia 
alegar justa causa, incurr i rá en la 
multa de 5 á 50 p í s a l a s . 
Y para su inserción on el BOIBTÍN 
OFICIAL de est.-i provincia, expido la 
presente en La Venilla á 16 de Oc-
tubre de 1907—El Actuario, L . Emi-
lio M . " Solis. 
ANUNCIOS OFICIALES 
COBRANZA l)E LAS CONTRIBUCIONES 
DB LA. PROVINCIA DE IKON 
Don Pascual de J u m Flóraz, Arren-
datario de la cobranza de las con 
tribuciones de estu provincia. 
Hago saber: Quo la r e c a u d a : i ó a 
de las contribuciones d'íl cuarto t r i -
mestre del corriente año, se verif i-
cará en la capital, á domicilio, del 
1.° al 25 del mes de Noviembre pró 
ximo, y en los dias restantes del 
propio rae.-! los contribuyentes que 
no hubieron satiffjcha sus cuotas 
podrán varifie/uio, sin recariro a l -
guno, de uuave á u n í y do tres á 
seis de !» tardo, an la Oficina re 
caudatoria. caíie de O -doñ./ K; de-
biendo advertir qa.a se aobrao on la 
calle de.Sintn A ja , n ú m . I . en los 
citados dias y horas, los 'recibos do 
canon por 'superficie da minas, co-
rrespondientos á toda la provincia. 
P a r t i d o de í l u r i i l » do S'arci les 
: Los Barrios do Luna, se recauda-
rá los dias a y 8, á las ii.iras y aa el 
sitio de costumbre. 
L á n c i r s , idom 4, 5 y 8, id . i d . . 
San-Emiliano, idern? y 8 , ' i i l . id;1 
Oabrillanes. idam 10 y 11, i d . i d , 
Vaide.samarió, idsrn y y 4, i d . i d . 
Siuta Uaria de O.-dns, ídem 1 y 2, 
idem id . 
Las O oañas , Ídem 11 y 12, U . i d . 
p i m p o do Ur L i m b i , ídem 5 y 6, 
idém id . 
Vegarienza, i.lem 11 y 12. i d . i d . 
Soto y Ainio, ideio 4, 5 y (5, id . i d . 
Riello, idam 18..17 y 1S, id . i d . 
Murías de Pá re l e s , idem 18, 19 y 
20. id . id . 
Viliablmo, i i e m 4, 5 y 6, i i . i d . 
Palacios dal Si l , idam 11, 12 y 13, 
idem id . 
P a r t i d o d e V i l l u C r u n c a d e l 
I t i e r z o 
Vi-lafranca del B'erzo, se recauda-
rá los días 20, 21 . 22 y 23, á las ho-
ras y sitio de costumb'e. 
Villadocanes, Idem 10 y I I , idem 
idem. 
Carracedelo, idem 7 y 8, i d . i d . 
Comilón, ídem 15 y 16, id i d . 
Trubadelo. idem 18 y 19, i d . id . 
Vega de Valcarco, idem 17 y 18, 
idem id . 
Balboa, idem ¡ft 7 16, i d . i d . 
Sobrado, idem 19 y 20, i d . i d . 
Oancia, idem 12 y 13, i d . i d . 
Fabero, idem 13 y 14, i d . i d . 
Candín, idem 10 y 11, i d . i d . 
Argsnza, idem 3 y 4, i d . i d . 
Saucedo, ídem 14 y 15, i d . id . 
Valle de Fioolledo, idom 6 y 7, 
idem id . 
Berlanga, se recaudará los o i i s 5 
y 6, á las horas y sitio de costum-
bre. 
Cacabslos idom 5 y tí. id. id . 
Camponaraya, ídem 16 y 17, idem 
idem. 
Paradaseca, ídem 6 y 7, id . i d . . 
Peranzanes. idem 2 y 3, id . i d . 
Vega de Espinareda, idem 10 y 
11, i d . i d . J 
Barjas, idom 3 y 4, id. i d . 
P a r t i d o de L a V c e i l l a 
L-i Vecilla, se r ecauda rá los dias 
1 y 2, á las horas y sitio de costum-
bre. 
La Robla, idem 23, 24 y 25, idem 
idem. 
Matallana, idom 3 y 4, id . i d . 
Valdepiélago, idem 5 y tí, id . i d . 
Voldelugueros, idem 7 y 8, id . i d . 
Valdeteja, idem 9, i d . id . 
Vegaquemada, idem 10 y 11,idem 
idem. 
La Eroina, idem 12 y 13, id. i d . 
Santa Colombi, idem 11 y 15, 
idem id . 
Boñar , idom 16, 17 f 18, i d . id . 
La Pola de Gordóti, ídem 20, 21 y 
2 2 , i d . i d . 
Rediezmo, idam 23, 24 y 25. idem 
idem. 
Cármenes , idom 4 y ó, id . i d , 
, Vegacerveru. ídem 3, i d . i . i . 
P a r t i d o de Hinf io 
Li l lo , se recaudar i ios dias 2 y 3, 
á las horas y sitio de costumbre. 
Vegamiáu , i.lem 18 y 19, id. i d . 
Reyero, idem í>. id . ¡J. 
Prioro, id tMi i (4. id . i d . 
Vaidsrrueda, idem 16 y 16, i d i t n 
idem. 
Rauodo do Vaidetuejar, idem 17 y 
18 , id . i d . 
Prado, idom ¡9 , id . i d . 
•Baca do H d ó r g i ü ó , ideal 8- y 9,:' 
idem i d . . . . 
S i l a m ó n , i l e m 2 y 3, i d . id . 
Cistierna, idom 20 y.22, i i . i d . 
Riaño, idom 4 y 6. i 1. i d . 
O.tejd-da Sjjambro, i lem 4 y 5, 
idom i d . .. 
Posada de Valdeón. idem 1 y 2, 
iJem id . 
Marn i i i , idem i 1, i d . i i . •'.-'• 
Acebedo, idem 12 y 13, i d . id; 
B a r ó n , ídem 15 y 16, id; i d . - ". 
Crémanes , 8 y 9, i d . i d . 
P a r t i d o de A s l o r g a r--
A s t o r g í , se reesudari los dias 22 
al 24, a las homs y f i t io de costum-
bre. 
S i n Justo, idam ¡7 y 18, ¡d. i d . 
Villarejo do O.-bigo, idea t< y 9, 
idem id . 
Vidares de Ó bigo, idom 12 y 13, 
idem id . 
Bino vides, idem 10 y 1!, id . i d . 
Torc i» , idem 8 y 9, i i ' . i d . 
Carrizo, idem lü y H , . i d i d . 
Santa Marina dai Rey, idom 15 y 
16, id . id . 
Hospital de Órbigo, idem 17, idem 
idem. 
Vnlderray. idem 22 y 23, i d . i d . 
Val de San Lorenzo",idem 20 y 2 1 , 
idem i d . 
Magaz, idem 17 y 18, id . id . 
Quintana del Castillo, idem 6 y 
7, i d . i d . 
Vi l lagatón, idem 8 y 9, id . i d . 
Vil loraegil , idem 4, i d . id . 
Rabanal del Camino, idem 13 y 
1 4 , i d . i d . 
Santa Colomba de Samoza, idem 
l a y 16, id . i d . 
Brazuelo, idem 2 y 3, i d . id , 
Villaobispo de Otero, idem 17 y 
18, U . i d . 
Caetnllo de los Polvozares, ee re-
caudará el día 1, á las borne y sit io 
de costumbre. 
Luc i l lo , idem 20 y 21 , i d . i d . 
Luyego , idem 22 ,y 23, i d . i d . 
Sautiayo Millas, 'idem 11 y 12, 
idem id . 
Truches, idem 16 y 17, i d . i d . 
Llamas de la Ribera, idem 14 y¡15, 
ídem id . 
P a r t i d o de L a B a ñ e z a 
La Bañeza , se recaudará los d ías 
11 al 15, á las horas y sitio de cos-
tumbre. 
Palacios de la Volduerca, idem 4 
y 5, i d . ia. 
Santa Maria de la Isla, idem 8 y 
7, i d . i d . 
Vi l lamontáo . idem 8 y 9, i d . i d . 
Alija de los Melones, ídem 17y 18, 
idem id . 
CasttooalbÓD, idem 5 y 6, i d . i d . 
Quiuuoa del Marco, idem 10 y 
11 . id . i d . 
Quintana y Congosto, idem 7 y 
8, i d . i d . 
San Gstebao ds Nogales, idem 3 
y 4, i d . i d . 
Soto de la Vega, idem 20, 21 y 
22, i d . i d . 
Cebroaes del Rio, idem 11 y 12, 
idem id . 
Regueras, idem 13 y 14, i d . i d . 
Ropevuoloe, idem 5 y 6, i d . i d . 
Santa Elena de Jamuz, idem 18 y 
1», i d . i d . 
Valdefuentes, idem 7 y 8, i d . i d . 
Villazola, idem 3 y 4, i d . i d . 
Bercianos del P á r a m o , idem 18 y 
1 9 , i d . i d . 
Laguna Dalga, idem 14 y l o , 
idem i d . 
Laguna de Negril los, idem 4. 5.y 
6, i d . i d . 
Pobladora de Pelayd Gárcia , idem 
7 y 8, i d . i d . 
San Criatóbal de la Polantera, 
idem 25, 26 y 27, i d . id . 
Sen Pedro de Bercianos, idem 21 
y 2 2 , i d . i d . 
Zotes, idem 11 y 12, id . i d . 
Castrillo de la Vaklueroa, Idem 
15 y 16, id . i d . 
Buetíllo del Pá ramo , ídem 4 y 5, 
idem id . 
Deetriana, idem 17, 18 y 19, idem 
idem. 
• Riego de la Vega, ¡'íem 12, 13 y 
• 14, i d . id . 
. Santa Maria del Pá ramo , idem 8 
y 9. i d . i d . 
Urdiales, idem 6 y 7, idem i d . 
La Antigua, ídem 8 7 8 , idem i d . 
Pozuelo del Pá ramo, idem 10 y 
11, i d . i d . 
San Adrián del Valle, idem 6 y 7, 
idem id . 
Caetrooontrigo, idem 13,14 y 15, 
i d . i d . 
P a r t i d o d « P o n f c r r a d a 
Poufeirada, se r ecauda rá en loa 
dios '¿O al 25, & los horas y ritió de 
costumbre. 
Alvares, idem 2 al 4, ¡d. i d . 
Bembibro, idem 5 al 10, i d . i d . 
Folgubo de la Ribera, idem 8 al 
10. id . id . 
I g ü í ñ a , idem 11 al 13, id . H . 
Cabañas Raras, idem 14 y 15, 
idem id 
Cubillos, Idem 12 al 14, i d . id , 
Carucedo, i'lem 4 y ñ, i d . id . 
Prioranza, idem 13 y 14, i d . i d . 
Borrenes, idem 4 v 5, i d . i d . 
San Esteban de Valdueza, idem 
6 y 7, id . i d . 
Beuuza, idem 16 al 18, id . i d . 
Puente de Domii 'go Flórez, idem 
8 y 9, ¡d. i d . 
Cast r iüo de Cabrera, se recauda-
r á los días 20 a l 22, á las horas y 
sitio de costumbre. 
Corgcsto, idem 7 al 9, id . i d . 
CaetropodHKie, idem 12 al 14, 
idem i d . 
Eucinedo, idem 19 al 21 . i d . i d . 
Fresnedo, idem 5 al 7, i d . i d . 
Los Barrios de Salas, idem 11 y 
12, id . id . 
Molinaseca, idem 6 al 8, i d . i d . 
Noceda, idem 14 al 16, i d . i d . 
Pá ramo del S i l , idem 18 a l 20, 
idem id . 
Toreno, idem 11 al 13, idem i d . 
P a r t i d o de S a h a g ú n 
Villamizar , ee r ecauda rá en los 
dias 18 y 19, á las horas y sitio de 
costumbre. 
Vil lamcl , idem 22 y 23, i d . id . 
Sahelices del Río, idem 22 y 23, 
idem id . 
Cea, ídem 8 y P, id . i d . 
Villazanzo, ídem 2 y 3, i d . i d . 
Vil lamart in de Don Sancho, idem 
20. i d . i d . 
Valdepolo, idem 16 y 17, id . id . 
Cubillas de Rueda, idem 19 y 20, 
idem id . 
Cnstromudarra, idem 3, i d . i d . 
Cebsnico, idem 7 y 8, id . i d . 
La Vega de Almr.cza, idem 12 y 
13, i d . i d 
Villaselán, idem 4 y 5, i d . i d . 
Almanza, idem 9 y 10, i d . i d . 
Canalejas, idem 11, i d . i d . 
Villaverde, idem 2, i d . i d . 
El Burgo, idem 8 y 9, i d . i d . 
Bercianos del Camino, idem 7, 
idem id . 
Calzada del Coto, idem 21 y 22, 
idem id . 
Castrotierrn, idem 18, id. id 
Santa Cristina, idem 5 y; 6, idem 
idem. 
Villamorr.t iel , idem 4, id . i d . . 
Joarilla, idem 11 y 12, i d . i d . 
Valleeillo, idem 19, id . id . 
Gordaiiza del PÍIÍO, idem 20, idem 
idem. . 
Galieguillo?, idem 23, 24 y 25, 
idem i d . 
Sch ig i io , idem 4, 5 y 6, i d . i d . . 
EecoSar de Cata pos', idem 22, idem 
idem. 
• Grajal, i.'lom 17, 18 y 19, id . i d . . 
'"Joara, idem 1*3 y 14, id. id . - . - . 
P a r t i d o i!e V n l e n c i a do n o n 
J u a n 
Algadi-fd.se recaudará los (ti»g 4 y. 
5, á las hoi as y en los sitios de eos 
t a m b i ' ! . 
Villamandos. idem 2 y 3. i i . i d . 
AnJóa, idem 8, 9 y 10, id . id. 
Toral de los Gozmaues, idem 6 y 
7, i d . i d . 
VilUdemor, idem 11 y 12, i d . id . 
Vuleucia de Don Juan, idem 21, 
22 y 30, i d . id . 
Cimanes de la Vega, idem 1 y 2, 
:dem id . 
Villaquejida, idem 3 y 4, i d . i d . 
Villafer, idem 6 y 7. id . i d . 
Villahornate, idem 8, i d . i d . 
Cast.n fu t r to , idem 9, icl. id . 
Matar za, idem 8 y ü, id . i d . 
San M1IIS11 , idem 2, id. id . 
Villacé, idem 6, id . i d . 
Fresao de la Vega, idem 3, idem 
idem. 
Pajares, idem 4 y 5, i d . i d . 
Viilabroz. i á i m 8, id . i d . 
Víildeviinbre, idem 2, 3 y 4, idem 
idem. 
Villamatíán, i i s ro ! l , 10 y 11,idem 
idem. 
Izogre, idem 9, i d . id . 
Valv¿r;íe Enrique, idem 10, idem 
idem. 
Matadeón . se r ecauda rá loa d ías 
7 y 8, á las horas y sitio de costum-
bre. 
Cubillas de los Oteros, idem 2, 
idem id . 
Cabreros del Río, idem 15 y 18, 
idem i d . 
Santas Martas, idem 4 y 5, idem 
idem. 
Corvillos de los Oteros, ídem 5 y 
6,id. i d . 
Campo de Vil lavidel , idem 17, 
idem i d . 
Gusendos, idem 3, i d . i d . 
Villanueva, idem 18 y 19, ¡d. i d . 
Campazas, idem 2, i d . i d . 
Caetilfalé, idem 8, i d . i d . 
Valdemora, idem 5, i d . i d . 
Fuentes de Carbajal, idem 6, idem 
idem. 
Gordoocillo, idem 8 y 9, i d . i d . 
Valderas, idem 11, 12 y 13, idem 
idem. 
P a r t i d o de L e ó n . — í . " Z o n a 
Vegas del Condado, se r ecauda rá 
los dins 2 y 3, ú las horas y sitio de 
costumbre. 
Villusabaricgo, idem 5 y 6, idem 
idem. 
Mausilla Msyor, idem 16 y 17, 
idem id . 
Vi l l a tu r ie l , idem 18 y 19, id . i d . 
Mausilla de las Molas, ídem 14 y 
15, i d . id . 
GraJefes, jdero 7 y 8, i d . i d . 
Garrafe, idem 4, 5 y 6, i d . id . 
Villaquilambre, idem 5 y 6, idem 
idem. 
Armunia , idem 7 y 8, id . id . 
Carrocera, idem 12 y 13, ift. id . 
Rioseco do Tapia, idem 15 y 16, 
idem id, 
Cimanes del Tejar, idem 18 y 19, 
ídem id . . , 
- Valverde del Camino, idem 9 y 
10 , id . id. 
Seriegos, idem 3 y 4, i d . id . 
San Andrés del Rabanedo, idem 
1 y 2, i d . i d . 
Villadangos, idem 4, i d . i d . 
Chozas, Idem 5 y 6, id: i d . 
, Cuadros, idem 12, i d . i d . 
Santovenia, idam 8, id. id . 
Valdef'resob, iuém iO'y .11, i d . id. 
. Oozoniilá, ideai 9, i d . id1. 
Vega de iafanzoues, idem 13 y 
14. i d . id. -
Leó.j 24 de Octubre do 1907.— 
Pascual dé Juan Flórez. • 
Don Francisco Robles Garch , A u x i -
liar de la Rocefidacióh de Coutri 
buciones en el partido de Valen-
cia de Dor, Juan, por débitos á 
favor Je la Hacienda. 
Hago saber: Q JO en v i r tud de 
pruvuerLcia dictaaa por eáU Rocau-
dacióa con leona diez de Septiem-
bre, en el expedionte general do 
apremio tjue »a sigue en asta Distri 
to da Qaeeudos do los Otaros por 
débi tos de la ' lon t r ibucióü terr i to-
r ial , correspondientes al año de 1905 
al 1907, l.0. 2." y S.1" trimestres, so 
sacan á púb l i tu subasta loá inmue-
bles que ú Goiit¡iiu»o¡óu se expresan: 
Nombres y apellidos de los conlribii-
yentes y Jtnctts que se subastan 
N ú m . 2 6 . — D í la propiedad de 
D. Francisco C*ballero, vecino de 
Gusendos de los Oteros.—Una t ie -
rra, en té rmino de Gusendos, ado 
llaman E ! Miradero, quo mide 8 
áreas y 56 cen t i á reas ; capitalizada 
en 100 pesetas. 
N ú m . 19.—Uoa casa, á la callo 
RÍ;:.;; capitalizada en 300 pesetas. 
N ú m . 50—De D. Ignacio del Po-. 
zo, vecino de Gusendos.—Uoa t i e -
r ra , en Gusendos, á la raya de Po-
bladora, mide 17 á reas y 12 cent i -
á rens ; capitalizada en 240 pesetas. 
N ú m . 115.—De D. Vicente Apa-
ricio, vecioo de Gusendos de los 
Oteros.—Una tierra, á Carre-Ca-
chio, mide 68 áreas y 18 cen t i á r ea s ; . 
capitalizada en 880 pesetas. 
N ú m . 228.—De D. Santos Cas-
t a ñ o , de Nava de los Oteros—Una 
tierra, á la Mangatraviesa, mide 68. 
á reas y 4 cen t i á r ea s ; capitalizada en. 
240 peeetnp. 
N u m . 270.—De D. Ramón Prieto 
(herederos), vecino de Santa María. 
— U n barciliar, al Corralón, mide 25. 
á reas y 68 cen t i á r ea s ; capitalizado 
en 200 pesetas. 
N ú m . 271.—De D. Blas Ordóñez , 
vecino de León .—Un barcillar, en 
Gusendos, á Valderroeeta, mide 42 
áreas y 80 cen t i á reas ; capitalizado 
en 920 pesetas. 
Otro idem, al camino do los Hue-
veros, mide 17 á reas y 12 cent i -
á reas ; capitalizado eo 200 pesetas. 
N ú m . 276.—De D. Patricio Gon-
zález, vecino de Pajares de les .Ote-, 
ros.—Un barcillar, á Valderrosota, 
t é rmino de Gusendos, mide 12 á r ea s 
y 84 cen t i á reas ; amillarado en 120. 
pesetas. 
N ú m . 277.—De D. Francisco Fer 
nández , vecino de F u e o t e s . — t í a 
barcillar, en Gusendos, á Vnklerro-
seta, mido 34 á reas y 24 c e u t i á r e e s ; 
capitalizado 011 380 pesetas. 
N ú m . 287 —I)e D. Je rón imo Lo-
zano, vecino de Fuentes.— Una t i e -
rra, en GiiPendos, ai Castro, mide 
34 áreas y 24 ceutiireas; capi ta l i -
zada ao 740 pese t a í . 
. N ú m . - 3 5 9 . — D e D. Isidoro Loza-
no, vecino de.Matallana.—Uco tie-. 
rra, á los L láganos , quo mide 17-
á r ea s y 12 c e n t i á r e a s ; capitalizada 
en -i 10 pete tas. . 
Lo que hago públ ico por medio, 
del presente anuncio; advirtiondo, 
para conocimieoto do los quede-
searon tomar parte en la subasta, 
que se ha'de celebrar bajo rni pre-
sidencia, el dlá -3 do Noviembre de . 
1907, en el pueblo ;'de Guseiidos y 
Casa Coos:seori;¡l, s e g ú n 10 dispues-
to en ol srt: 95 de la . Ins t rucc ión de 
26 de Abr i l de 1900: 
.1.° Que los bienes trübados y á. 
cuya ena jeu íc ióu se ha de proce-
der, son los expresados ou la prece-. 
dsote r e k c i ó n . 
2. " Q t i t t los deudores ó un» caq-
sahabieute. í y los acreedores hipo-
tecarios, en su caso, puedoo librar 
las fincas hasta el momouto de ca-
lobrarae la subasta, pagando ol prin • 
cipal , recargos, costas y d e m á s gus-
to» del procedimiento. 
3. ' Qno será requisito indispen-
p.abie para t r inar pvrte en la subasta 
que los licitadores depositen «1 5 
por 100 dol valor líquido do loí bie-
nes quo intenten rematar. 
4 . " Que si hecha ésta no pudie-
ra uitimai-iío la venra por negarie 
el adjudicatario á la entrega del pre-
cio dol romato. se desresará la pé r -
dida de! depósi to , que ingresa rá en 
las arcas dol Tesoro públ ico . 
Mnnsíila de U-s Muías ¡2 de Oc(u-
bre de 1907.—Francisco Robles.— 
V.° B.°: Piscuul de Juan F lórez . 
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